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MOTTO 
Berbuat baiklah kepada temanmu, untuk menjaganya. 
Berbuat baiklah kepada musuhmu, untuk mengalahkannya. 
-Anonim- 
 
Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. 
Jika kerja sekedar kerja, kera juga bekerja. 
-Buya Hamka- 
 
A best friend won’t agree with you to make you happy. 
If anything, they’ll say what need to be said, 
No matter if you want to hear it or not. 
-Quotebook.in- 
 
Life is like riding a byicyle, to keep your balance. 
You must keep moving. 
-Albert Einstein- 
 
Success is a state of mind. If you want success, 
Start thinking of yourself as a success. 
-Dr. Joyce Brothers-  
 
No Pain, No Gain 
-Anonim- 
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